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Van de redactie 
Bij het lezen van het hoofdartikel van de heer van der 
Blom, leek het of ik even de grondvesten van het 
bijenteeltonderwijs voelde trillen. Opzienbarende 
uitspraken zult U aantreffen in dit artikel. Uit dit 
onderzoek blijkt namelijk dat de immer verkondigde 
taakverdeling in een bijenvolk helemaal niet zo in 
opeenvolgende leeftijdsfasen verloopt. Integendeel, 
de taakverdeling laat zelfs ruimte voor zogenaamde 
'luie' bijen, die liever Ietterlijk op hun rug in een cel 
liggen in plaats van vol ijver hun slaapstekkie te 
poetsen. Ook de hofhouding van de koningin werd 
door de onderzoeken nauwgezet geobserveerd. En 
niet zonder resultaat. Zouden wij, imkers, na de 
beproevingen van de varroamijt-besmetting, nu ook 
nog moeten imkeren met het enigszins gedeukte 
image van het bijenvolk? Ik wens U veel leesplezier. U 
zult zien dat de natuur ons steeds weer verbaast. 
Ton Giessen 
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